


























つまり， 目的成就への手順といった意味に解すればよいということである． また， Barnett
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読解ストラテジーの使用を調べるための調査紙の項目は， 2.で述べた Rosenfeld(1984), 










分類にあたっては， Block(1986), Barnett (1988), Anderson (1991）の研究を参考にした．調査項
目としたストラテジーは以下の通りである．（［ ］内の TDはトップーダウン＠ストラテジー，
BUはボトムーアップ0 ・ストラテジー， TTはテストーテイキング＠ストラテジーの意味． ただ
い調査ではこの分類の表示はない．）
( 1 ) タイトルから，内容について推測した． [TD] 
( 2) 文章を読みながら，次にはどんな内容が書いてあるか予測した． [TD] 
( 3) 文章中の，主要部分（メイン・ポイント）とそれを支える詳細部分（サブ・ポイント）の違
いを認識した． [TD] 
(4) 前に読んだ部分の情報と後から読む部分の’情報とを関連づけた． [TD] 
( 5) 文章の内容が本当かどうか，考えた． [TD] 
( 6) 文章の内容に関係する自分の知識やこれまでの自分の経験を，文章に関連づけた． [TD] 
( 7) 自分が文章をどのくらい理解しているか，考えた． [TD] 
( 8) 文章全体の構造を考えた． [TD] 
( 9) 文章全体の意味を考えた． [TD] 
(10) 文章の部分によって，読む速さを変えた． [TD] 
(11) 文章の広い範囲に，ざっと目を通した． [TD] 
(12) 一つ一つの文を母語に翻訳した． [BU] 
(13) 一つ一つの単語の意味を考えた． [BU] 
(14) 一つ一つの語の品詞（文法カテゴリー）を考えた． [BU] 
(15) 一つ一つの文の意味を考えた． [BU] 
(16) 一つ一つの文の文法構造を考えた． [BU] 
(17) わからない語にであった時，漢字の知識を使ってその語を推測した． [TD] 
(18) わからない語にであった時，辞書が必要だと思った． [BU] 
(19）何か理解できない部分があった時，その先まで読んで理解できない部分を推測した．
(TD] 
(20) 何か理解できない部分があった時，その部分を読み直した． [TD] 
読解ストラテジーの使用と読解力との関係に関する調査研究
(21) 何か理解できない部分があった時，その部分をとばした． [TD] 
















を調べるために，カイ 2乗検定によりテストの項目分析を行ったところ， 20項目中 16項目が
0.5%水準， 1項目が 1%水準， 3項目が 5%水準で弁別力が有意であることが認められたため，
全20項目を分析に用いることにした．
読解テストの配点を 1問1点として採点したところ，表1の結果となった（20点満点）．
表 1 読解テスト結果 (N=73) 
最低点 最高点 平均点 標準偏差








ストラテジーのサブカテゴリー 満点 最低点 最高点 平均点 標準偏差
トップーダウン・ストラテジー（15項目） 45 10 40 31. 58 5.86 
ボトムーアップ・ストラテジー（6項目） 18 2 17 9.23 3.43 
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